
















YHUER *(7 (OOxford English Dictionary HQ DGHODQWH 2(' DJUXSD HQ RFKR
JUDQGHVVHFFLRQHVVHWHQWDLWUpVVHQWLGRVGLIHUHQWHVDGHPiVGHXQDODUJDVHULHGH
XVRVILJXUDWLYRV (QHODicionario Oxford español-inglés, inglés-españolSRU
VXSDUWH DSDUHFHQ WUHLQWDL~Q VLJQLILFDGRVEiVLFRVFRPRYHUER WUDQVLWLYR\ VHLV
FRPRYHUERLQWUDQVLWLYRDGHPiVGHORVYDULRVVHQWLGRVTXHDGRSWDFRQFDGDXQD
GH ODV  SDUWtFXODV VHQFLOODV DGYHUELR R SUHSRVLFLyQ \ GH ODV  SDUWtFXODV
GREOHVDGYHUELRVHJXLGRGHSUHSRVLFLyQFRQODVTXHVXHOHDSDUHFHUFRPELQDGR
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(VWDSROLVHPLD\SROLIXQFLRQDOLGDGGH*(7 TXHFRPSDUWHXVRV\IXQFLRQHV



















% 6KHSDUG 6 True West. /RQGRQ )DEHU DQG )DEHU /ORYHW (
El verdadero oeste0DGULG(GLFLRQHV0.
& :HVNHU$The Friends 9RO/RQGRQ3HQJXLQ(VWUXFK-
Los amigos0DGULG3ULPHU$FWR1~P
' 0LOOHU$ Death of a Salesman. /RQGRQ 3HQJXLQ5XELR -
La muerte de un viajante0DGULG(GLFLRQHV0.
( 3ULHVWOH\ -%  Time and the Conways. /RQGRQ +HLQHPDQQ
(VFREDU/La herida del tiempo0DGULG(GLFLRQHV0.
) 2¶&DVH\ 6 Red Roses for Me /RQGRQ0DFPLOODQ DQG &R




+ *DUFtD/RUFD)La Casa de Bernarda Alba0DGULG&tUFXORGH
/HFWRUHV *UDEDQ/XMiQ - \ 2¶&RQHOO 5/  The House of
Bernarda AlbaThree Tragedies/RQGRQ3HQJXLQ
, *DUFtD 0iUTXH] *  El Coronel no tiene quien le escriba
%DUFHORQD3OD]D\ -DQHV -0No One Writes to the Colonel
/RQGRQ3DQ%RRNV






*(7 SURFHGH GHO JHUPiQLFR SULPLWLYRgetan TXH HQ LQJOpV DQWLJXR VROtD
DSDUHFHUSUHFHGLGRGHDOJXQRGHORVSUHILMRVa-, be-, for-, ofer-, on- \ under-(Q
VXVP~OWLSOHVVLJQLILFDGRV HOYHUERDFWXDOSURYLHQHGHOFRPSXHVWRbe-gietan
GHODTXLQWDFODVHGHYHUERVIXHUWHV/DVIRUPDVGHVXSDUDGLJPDWLSRHQLQJOpV


































 Expresando la idea general de OBTENCIÓN 
2EWHQFLyQVHHQWLHQGHDTXt WDQWRHQVXVHQWLGROLWHUDOFRPRPHWDIyULFR\
KDFLHQGR UHIHUHQFLD WDQWRDHQWHVFRQFUHWRVFRPRDEVWUDFWRV(VGHFLU WRGR OR
H[SUHVDGRSRUORVYHUERVobtener, conseguir, alcanzar, procurar, adquirir, com-




 ^µ//(*$5 $ 7(1(5¶`










 Traer \ llevar GHQRWDQ REYLDPHQWH OD LGHD GHPRYLPLHQWR 1LHG]LHOVNL  3HUR
traer/llevar algo a alguien SXHGHHQWHQGHUVHLJXDOPHQWHFRPRHOFDXVDWLYRGHposeer µFDXVDUOD
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 2%7(1&,Ï1 (1 68 6(17,'2 /,7(5$/ '( (17(6 &21&5(726
3RURUGHQGHIUHFXHQFLDKDQDSDUHFLGRFRPRHTXLYDOHQWHVGH*(7 HQQXHV
WUR FRUSXV ORV YHUERV Op[LFRV HVSDxROHV conseguir > HMHPSORV@ comprar >
HMV@sacar >@coger >@encontrar >@tomar >@cobrar >@dar >@ganar >@
heredar >@obtener >@FRQIRUPHVHHMHPSOLILFDHQ
 <28¶// *(7 DJRRGSULFH  &216(*8,5e,6 XQEXHQSUHFLR&
7KHQ,¶// *(7 DSURSHUGUHVV  (QWRQFHV,5e $ &2035$5 XQWUDMHQXHYR¶$

,ZHQWRXWDQ¶*27PHWLFNHW  IXLD6$&$5 ODVHQWUDGDV\UHVXOWDTXH¶«$
PRYLQJWR*(7 DERZORIZDWHU  µ\HQGRD&2*(5 ODSDODQJDQD¶&
$QGLIKH*27 LWKHZDVWREULQJLWWRQLJKW  µ'LMRTXHVLOD(1&2175$%$ PHODWUD
HUtDHVWDQRFKH¶)
,JRWWD*(7 P\VHOIVRPHFRIIHH,¶// *(7 VRPHFRIIHH  9R\D720$5 XQSRFRGH
FDIp(VRPH720$5e «¶'
,¶OOKDYHLWWKHILUVWZHHNZH*(7 WKHH[WUDVKLOOLQJWKHPHQDUHGHPDQGLQ¶  /RFRP
SUDUpODSULPHUDVHPDQDTXH&2%5(026 HOFKHOtQGHDXPHQWRTXHORVFRPSDxHURVKDQ
SHGLGR¶)
,FDQ*,7 P\RZQPRQH\P\RZQZD\  <RPH*$12 ODYLGDDPLPDQHUD¶%





GH µOOHJDU D WHQHU¶ VyOR DSDUHFHHQXQQ~PHUR UHODWLYDPHQWHEDMRGHO WRWDOGH











 8WLOL]DPRVODV9(56$/,7$6 SDUDUHVDOWDUHQFDGDFDVR>HOXVRGH*(7 DTXHKDFHPRVUHIH
UHQFLD\HOVtPERORSDUDLQGLFDUODYHUVLyQFRUUHVSRQGLHQWHHVSDxRODRLQJOHVDVHJ~QHOFDVR




LLL µ7R UHFHLYH VRPHWKLQJ XQGHVLUDEOH WKURXJK WKH EDG RIILFHV RI
DQRWKHURURI)DWH¶
 2%7(1&,Ï1 (1 68 6(17,'2 0(7$)Ï5,&2 2 ),*85$'2
/RVYHUERVHVSDxROHVTXHVHKDQXWLOL]DGRSDUDWUDGXFLUHVWRVXVRVILJXUDGRV
GH*(7KDQVLGRSRURUGHQGHIUHFXHQFLDbuscar >HMHPSORV@oir >HMV@acep-
tar, alquilar, creer, descansar, dominar, merecer, pescar, quedarse, sentir \ver >
HMFDGDXQR@DOJXQRVGHORVFXDOHVVHHMHPSOLILFDQHQ
 7KH\MXVWWHOOWKHPWRJRRXWDQ¶*(7 PRUHPRQH\GRQ¶WWKH\"  µ3XHVTXHVDOJDD
ODFDOOHD%86&$5 PiVGLQHUR¶$
3RS*(7 WKLVQRZZLOO\RX"  µ3DGUHÏ<(0(¶'
+H¶6 *27 DSLIIOLQJVRUWRIMREDWWKH7RZQ+DOOKDVQ¶WKH"  µ&UHRTXH+$ $&(37$
'2 XQHPSOHLOORFXDOTXLHUDHQHOD\XQWDPLHQWR¢QR"(
+RZWKHKHOOGLG,*(7 WKHLGHD,ZDVDVDOHVPDQWKHUH"  ¢&yPRSXGH&5((50( TXH
SRGtDVHU\RXQYHQGHGRU«"'
'RQ¶W OHW KLV SDQLF *(7 \RX 7HVVD  µ4XH QR WH '20,1( VX SiQLFR 7HVVD¶ &

«DQGVKRXOG+$9( *27 DIDLUHUJUHHWLQJ  µ«VH+$ 0(5(&,'2 PHMRUDFRJLGDFUHR
\R¶'










 $QGZKHQ,VRPHWLPHV*(7 $ )((/,1* WKDWWZRSHRSOHLQORYHRURQHPDQDIUDLGRIGHDWK
PLJKWEHDVXSUHPHFRQVLGHUDWLRQ«  µ<FXDQGRDOJXQDYH]6,(172 TXHGRVVHUHV
TXHVHDPDQRXQKRPEUHTXHWHPHODPXHUWHSXHGHVHUPRWLYRGHFRQVLGHUDFLyQVHULD¶
&
:DLW¶OO2OLYHU*(76 $ /22. DWKLP  µ'HMDW~TXH2OLYHUOR9($¶'
%HWWHU*(7 620( 5(67 KHK"  µ7LHQHVTXH'(6&$16$5¶'
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 %XW,GRQ¶WRIWHQ*(7 7+( &+$1&( WRWDONWRVRPHRQHOLNH\RX  µ1XQFD+( 7(1,'2
/$ 2325781,'$' GHKDEODUFRQXQVDELRFRPRW~¶$
%LIIILUVWWKLQJZHJRWWDGRZKHQZH*(7 7,0( LVFOLSWKDWELJEUDQFK«  µ%LIIOR
SULPHURTXHYDVDKDFHUFXDQGR7(1*$6 7,(032 HVFRUWDUODUDPDGHHVHiUERO«
'
&RXSOHRIZHHNVDJRZH *27 $ /(77(5 IURPKLVZLIHLQ$IULFD  µ+DFHGRVVHPDQD
789,026 81$ &$57$ GHVXPXMHUGHVGHÈIULFD¶'
<HQRFDVLRQHVODORFXFLyQHQWHUDSXHGHVXVWLWXLUVHSRURWURYHUEROp[LFR
WDQWRHQLQJOpVFRPRHQHVSDxROFRQIRUPHVHHMHPSOLILFDHQ
 ,*27 $1 $:)8/ 6&$5( > µfear¶@  µ+( 7(1,'2 0,('2¶ > µtemido¶@'
,*(7 7+( )((/,1* > µfeel¶@ZHVKDOOVWD\WRJHWKHUIRUHYHU  µ7(1*2 /$ ,035(6,Ï1 '(
> µsiento¶@TXHVHTXHGDFRQPLJRSDUDODHWHUQLGDG¶$
 2%7(1&,Ï1 6,1 3$57,&,3$&,Ï1 $&7,9$ '(/ 68-(72
6HWUDWDDTXtGHFLHUWRVXVRVGH*(7 >HMHPSORV@HQORVTXHHQODVYHU




 <RXVHHZKDWVRUWRIPDUN\RX¶' *(7 LI\RXDSSURDFKHG)RUVWHULQWKLVZD\GXULQJDQ
H[DPLQDWLRQ"  µ%XHQR¢VDEHVTXpQRWDWH321'5Ë$1 HQORVH[iPHQHVVLGLMHVHVXQD
FRVDDVtVREUH)RUVWHU"¶$




 «EXW,RIWHQ*(7 DFKDQFHRIVKRZLQJWKDW,DP  µSHURW~QRVLHPSUH3(50,7(6
TXHVHWHGHPXHVWUH¶(
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 (/È5($6(0È17,&$µ&$86$5//(*$5$7(1(5¶
/RVHTXLYDOHQWHVHVSDxROHVGHHVWRVXVRVGH*(7²buscar >HMHPSORV@traer
> HMV@ dar >@ comprar, conseguir servir, HWF² SHUWHQHFHQ WDPELpQ HQ OD
PD\RUtDGHORVFDVRVDODPLVPDiUHDVHPiQWLFDVHJ~QSRGUiDSUHFLDUVHHQ
 :KDWIRU"6DXO¶VJRQQD*(7 \RXDIDQF\VFUHHQZULWHULVQ¶WKH"  µ¢3RUTXp"¢1R
KDGLFKR6DXOTXHpOWH%86&$5Ë$ XQEXHQJXLRQLVWD"¶%
7DNHDQDVSLULQ6KRXOG,*(7 \RXDQDVSLULQ"  µ7RPDXQDDVSLULQD¢4XLHUHVTXH
WHOD75$,*$"¶'
-XVW*(7 0( WKHNH\VZRXOG\D¶  µ&iOODWH\'$0( ODVOODYHV¶%
,¶// *(7 KHUDQRWKHUERWWOH  µDGHPiVOH&2035$5e RWUD¶%
,¶OO*(7 KLPDMREVHOOLQJ  µ3XHGR&216(*8,5/( XQDSOD]DGHYHQGHGRU¶'

7DPELpQDTXtXQEXHQQ~PHURGHXVRVGH*(7 KDVLGRWUDGXFLGRSRUH[SUH
VLRQHV GLYHUVDV \ YHUERV Op[LFRV GH VLJQLILFDGR VLPLODU DO RULJLQDO \ DO iUHD
VHPiQWLFDTXHQRVRFXSDXQWRWDOGHHMHPSORV<HOORGHELGRHQSDUWHDOD
SROLVHPLD GH *(7 \ HQ SDUWH D OD LQWHUSUHWDFLyQ VXEMHWLYD GH ORV WUDGXFWRUHV
2EVpUYHVHFRPRHMHPSORGHORVHJXQGRODH[SUHVLyQ72 *(7 $ )((/,1*WUDGXFL
GDHQGHIRUPDPX\GLVWLQWDTXHHQ\R*(7 FRQHOVHQWLGRGH‘enten-
der’ LQWHUSUHWDGRSRUHOPLVPRWUDGXFWRUGH WUHV IRUPDVGLVWLQWDVVHJ~QSXHGH
DSUHFLDUVHHQ
 , *(7 7+( )((/,1* WKDW ,¶OO QHYHU VHOO DQ\WKLQJ DJDLQ  µ$ YHFHV 0( 3$5(&( TXH
QXQFDYR\DYHQGHU\DQDGD¶'
2K , *(7 ,7 <RX ZDQW PH RXWD¶ WKH SLFWXUH  µ12 ,16,67$6 TXH QR KDFH IDOWD
4XLHUHVTXHGHVDSDUH]FDGHWXSHOtFXOD¶%
2NH\,*27 ,7  µ,03257$17Ë6,02 «¶%
,9( *27 ,7  µ<$ 0( /2 +$6 ',&+2¶%
/D LPSRUWDQFLDGHOFRQWH[WRD ODTXH\DKHPRVDOXGLGR UHVXOWDDTXtHYL
GHQWH\DTXHHQORVFDVRVHQTXHODWUDGXFFLyQGH*(7 VHKDRPLWLGRHOVHQWL
GRGHOWH[WRQRSDUHFHTXHGDUDOWHUDGRFRPRVHSRGUiREVHUYDUHQ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VHQWLGRPHWDIyULFRRHQH[SUHVLRQHVHQODVTXHVHGDXQFDPELRGHVXMHWRFRQ
IRUPHVHHMHPSOLILFDHQ
 ¢'yQGH&2*,Ï HVDRYHMD"  µ:KHUH',' \RX*(7 WKDWODPE"¶+
(QYH]GH'$5/( 325 275$ &26$ OHGLRSRUFULDUFRORULQHV«  µ,QVWHDGRI*(77,1*
620( 27+(5 ,'($KHZHQWWRUDLVLQJELUGV«¶+
4XLHQVDEHVLVH6$/'5È1 &21 /$ 68<$  µ:KRNQRZVLIWKH\¶// *(7 :+$7 7+(<
:$17"¶+
1DGD9R\D'(6&$16$5  µ1RWKLQJ,¶DPJRLQJ72 *(7 620( 5(67¶+
(OUHVWRVHOH3$*$ FXDQGRYHQJDODSHQVLyQ  µ+H¶OO*(7 WKHUHVWZKHQWKHSHQVLRQ
DUULYHV¶,
¢(VFLHUWRTXH(67È1 ,1<(&7$1'2 DOJDOOR"  µ,VLWWUXHWKHURRVWHU¶V*(77,1* ,1-(&
7,216"¶,
6HOHHVWi321,(1'2 0,5$5 GHORFD  µ6KHV*(77,1* 7+( /22. 2) DFUD]\ZRPDQ¶
+
 La construcción HAVE GOT
(QWUH ORVXVRVGHGET transitivo sin partícula (adverbial o preposicional)
PHUHFHQHVSHFLDOPHQFLyQORVGHODFRQVWUXFFLyQ+$9( *27














 ,ZLVKZHZHUHEXWXQIRUWXQDWHO\ZH¶9( DOO*27 ODUJHSULYDWHDFFRXQWV  µ4XLVLHUD
TXH OR HVWXYLpUDPRV SHUR GHVJUDFLDGDPHQWH WRGRV 7(1(026 VXVWDQFLRVDV FXHQWDV
FRUULHQWHV¶&
,¶9( *27 QRWDVWH  µ4XH7(1*2 PDOJXVWR¶$
<RX¶9( *27 QRUHDVRQWRIHHOWKDW  µQR+$< PRWLYRSDUDTXHWHPDVTXH¶'







 ,¶9( *27 DQH[WUDURRP  µ7(1(026 XQDKDELWDFLyQGHVREUD¶$
<RX +$9(1¶7 *27 DQ XJO\ YRLFH  µ7X YR] 12 7,(1( QDGD GH GHVDJUDGDEOH¶ $

+RZPXFKJDV\RX*27 LQ\RXFDU"  µ7,(1(6 EDVWDQWHJDVROLQDHQHOFRFKH¶%





 1R:KDWWLPH+$9( ,*27 IRUDQDIIDLU"  µ1R¢'HGyQGH92< $ 6$&$5 7,(032 SDUD
PHWHUPHHQHVHOtR"¶$
$XVWLQ¶6 *27 \RXUQXPEHUULJKW"  µ$XVWLQ6$%( VXQ~PHUR¢QR"¶%
+H¶VLQWKHWUXFNDQGKH¶6 *27 KLVKRUVHWUDLOHUDQGKLVKRUVH  µ3XHVDKRUDFRQGX
FHHOFDPLyQDUUDVWUDQGRVXUHPROTXHGRQGH//(9$ VXFDEDOOR¶%
6yOR HQ  FDVRV  HO HTXLYDOHQWH HVSDxRO GH *27 R +$9( *27 KD VLGR
µVHUHVWDU¶RHOLPSHUVRQDOµKD\¶>RµH[LVWLU¶HQXQRGHORVFDVRV@VHJ~QVHGHV
SUHQGHGHORVHMHPSORVUHSURGXFLGRVHQ
 :HOOZH¶9( *27 QRFXOWXUH  µ<SRUHVR\R62< WDQLQFXOWD¶$
1RWZKHQ,¶9( *27 WKHFKDLUZLWKLWVEDFNWRWKHGRRU  µ1XQFDVL(67È PLVLOODGH
HVSDOGDVDODSXHUWD¶$
6KH¶6 *27 ORFNVRQHYHU\WKLQJ/RFNVDQGGRXEOHORFNVDQGFKDLQORFNVDQG«:KDW¶6









 6DQJUHHQODVPDQRV7(1*2 TXHIUHJDUORWRGR  µ,¶9( *27 EORRGRQP\KDQGVIURP
VRPXFKSROLVKLQJRIHYHU\WKLQJ¶+
7,(1( ILHEUHHQORVFDxRQHV  µ+H¶6 *27 IHYHULQKLVTXLOOV¶,
¢4Xp//(9$ DKtFRURQHO"  µ:KDW+$9( \RX*27 WKHUHFRORQHO¶,
'LFKRVRXVWHGTXH38('( &20(56( 81 (675,%2 '( &2%5(  µ<RX¶UHOXFN\EHFDXVH




\HO VHJXQGR ODGLUHFFLyQGHGLFKRPRYLPLHQWR'HQRWDQSXHVXQD WUDVODFLyQ
HVSDFLDOFRQFUHWDHQODTXHHOVLJQLILFDGRGHODXQLGDGOp[LFDSXHGHFDOLILFDUVHGH
literal HV GHFLU LJXDO D OD VXPD GHO VLJQLILFDGR GH VXV GRV FRPSRQHQWHV <
GHEHQGLVWLQJXLUVHSRUFRQVLJXLHQWHGH ORVXVRVPHWDIyULFRVR LGLRPiWLFRVGH
*(7 FRQLGpQWLFDHVWUXFWXUDVLQWiFWLFD>*(7 3$57Ë&8/$ DGYHUELRRSUHSRVLFLyQ@
TXHVHWUDWDUiQPiVDGHODQWHFI
/RVHMHPSORVTXHKDQDSDUHFLGRHQQXHVWURFRUSXV>HQODVREUDVRUL
JLQDOHV LQJOHVDV\HQ ODVYHUVLRQHV LQJOHVDVGH ODVREUDVHVSDxRODV@SXHGHQ
DJUXSDUVHHQGRViUHDVVHPiQWLFDV
 ^µ//(*$5 $ (67$5 (1 81 /8*$5 '(7(50,1$'2¶`





 El área semántica ‘llegar a estar en un lugar determinado’
(OYHUERTXHKDDSDUHFLGRFRQPD\RUIUHFXHQFLDFRPRHTXLYDOHQWHGH*(7 
3$57Ë&8/$ HV llegar DXQTXH VH GDQ WDPELpQ DOJXQRV RWURV YHUERV Op[LFRV TXH
LQGLFDQ HQ HVSDxROPRYLPLHQWRPiV HVSHFtILFRacercarse, alejarse, entrar, ir,
irsemetersepasar, salir, volver, FRQIRUPHVHHMHPSOLILFDHQ
 ,*27 $6 )$5 $6 OLWWOH DERYH<RQNHUV  µ+( //(*$'2 +$67$ XQSRFRPiVDOOiGH
<RQNHUV¶'
,FDQ¶W*(7 1($5 KLP  µ1RSXHGR$&(5&$50( DpO¶'
*(7 $:$< )520 WKDWERG\  µ$/e-$7( '( HVHFDGiYHU¶&
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%HFDXVHWKHSRRUVRGRQWKHRWKHUVLGHZRQ¶WEHDEOH72 *(7 ,1DQ¶\RXZRQ¶WEHDEOH
72 *(7 287  µ3RUTXHQLHOWtRGHIXHUDYDDSRGHU(175$5 QLXVWHGYDDSRGHU
6$/,5¶$
,MXVW*27 %$&. )520 )ORULGD  µ$FDERGH92/9(5 '( )ORULGD«¶'
6yOR HVSRUiGLFDPHQWH VH KDQ XWLOL]DGR DOJXQRV JLURV LGLRPiWLFRV R VH KD
GHMDGRVLQWUDGXFLUHOYHUERFRPRHQORVHMHPSORVTXHVHFLWDQHQ
 ,JRWWD¶WDNHDGULYH,*277$ *(7 287 KHUHIRUDZKLOH  µ$GDUXQDYXHOWD«$TXt
0( (672< $+2*$1'2¶%





acercarse, andar, apartar, bajar, descender, entrar, ir, llegar, meterse, pasar,
ponerse, quitar, retirarse, \salir(QVHUHSURGXFHQDOJXQRVGHORVHMHPSORV
 (QWRQFHV(YDULVWR6( $&(5&Ï6( $&(5&Ï«µ7KHQ(YDULVWR*27 1($5(5 DQG1($5(5¶+

$1'$  µ*(7 $/21* QRZ¶*
$3$57$  µ*(7 $:$<¶+
¢3RU TXp OH KDEpLV GHMDGR (175$5"  µ:K\ GLG \RX OHW KHU *(7 ,1 KHUH"¶ +

3$6$ VLSXHGHV  µ*(7 %< PHLI\RXFDQ¶+
48Ë7$7( GHODSXHUWD  µ*(7 $:$< IURPWKHGRRU¶+




SUHYHUERV Op[LFRV WUDQVLWLYRV  WDOHVFRPRdar, devolver, llevar, sacar y traer




Try to GET it BACK here by six, Okey?  ‘Procura ESTAR DE VUELTA a las seis, ¿eh?’
(B: 19,1/25,7).





 &DQ,*(7 WKHNH\V%$&. EHIRUH,IRUJHW"  µ'$0( DKRUDODVOODYHVTXHOXHJRVHPH
YDDROYLGDU¶%
'RQ¶WZRUU\,¶OO*(7¶HP%$&. WR\D¶  µ<QRWHSUHRFXSHVTXHWHODVSLHQVR'(92/
9(5¶%
«DQ¶ZHVKRXOG*(7 +(5 +20(  µ«\TXHORPHMRUVHUtDTXHOD//(9È5$026 $ 68
&$6$¶$
*(7 P\VXLWV287 RIWKHFORVHW  µ6$&$ PLURSDGHODUPDULR¶'




 &ODURKD\TXH5(7,5$5/$ GHDTXt  µ&HUWDLQO\:H¶OOKDYHWR*(7 +(5 $:$< IURP
KHUH¶+

















9HUERSDUWtFXODDGYHUELRSUHSRVLFLyQPhrasal verb Rprepositional verb
VHJ~QHOFDVR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 :HOOZHRXJKW72 *(7 72*(7+(5 VRPHWLPHDQGKDYHDOLWWOHJDPH  µ'HDFXHUGR«
QRV5(81,026 XQGtD\HFKDPRVXQDSDUWLGD¶%
,GRQ¶WNQRZZKDW*(76 ,172 PH«  µ1RVpORTXHPH3$6$¶'
:H*27 WKHNQLIH$:$< IURPKLP  µOH48,7$026 HOFXFKLOOR¶
:HKHOSHGKLP72 *(7 ,7 29(5 WKHZDOO  µ/HD\XGDPRVD3$6$5/2 $/ 2752 /$'2
GHOPXUR¶
$Q¶ZKHQ,¶9( *27 7+528*+ WKLVRQH,PLJKWHYHQ*(7 ,172 WKHSURSHU8QLYHUVLW\KHUH
 µ&XDQGRVHDFDEHHVWHFXUVRPH0$75,&8/$5e HQHOVLJXLHQWH«RPHMRUHQOD
8QLYHUVLGDGGHYHUGDG«¶$
,FDQ*(7 RQHPRUHSDLURIVKRHV,1 WKLVVXLWFDVH  µ3XHGR0(7(5 RWURSDUGH]DSD
WRV(1 HVWDPDOHWD¶
7KH\*27 29(5 72 $XVWLQ¶VKRXVH  µ)XHURQDODFDVDGH$XVWLQ¶





/RVHMHPSORVGH*(7 3$57Ë&8/$ adverbio RSUHSRVLFLyQH[WUDtGRVGH
ODVREUDVRULJLQDOHVHQLQJOpVSRGUtDQFODVLILFDUVHHQGRVJUDQGHVJUXSRV
L$TXHOORVFX\RHTXLYDOHQWHHVSDxROHVXQYHUERGHPRYLPLHQWRXWLOL]DGR
HQ VHQWLGRPHWDIyULFR R ILJXUDGR LQGLFDQGR WUDVODFLyQ HQ HO WLHPSR HVWDGR R
FDPELRGHSRVLFLyQFRPRVHGHVSUHQGHGHORVHMHPSORVFLWDGRVHQ




,NQHZ\RXZRXOGQ¶W*(7 5281' 72 LW  µ6DEtDTXHQRORLEDVD+$&(5¶$

«*(7 83 DQGZDONDZD\DQGQHYHUFRPHEDFN  µ«/(9$17$50(PDUFKDU\QR
UHJUHVDUQXQFD¶&
:H¶9( *27 3$67 WKDW7HVVD  µ(VR\DOR+$%Ë$026 683(5$'2¢QRHVDVt7HVVD"¶
&
:HOO,*27 ,172 7+( +$%,7\¶NQRZZLWKWKHFKLOGUHQ  µ0H+( $&26780%5$'2 GH
WDQWRGHFtUVHORDORVFKLFRV¶(
LL $TXHOORV FX\R HTXLYDOHQWH HVSDxRO UHVXOWD WDPELpQ XQD FRPELQDFLyQ




 «LVWKHPDQZKR*(76 $+($'  µ«HVHOTXH6$/( $'(/$17(¶'
,DPDEVROXWHO\FRQYLQFHGZHFDQ*(7 7+,6 7+,1* 2)) 7+( *5281'  µ<HVWR\DEVR
OXWDPHQWHFRQYHQFLGRGHTXHYDPRVD321(5 (1 3,( (6$ 3(/Ë&8/$¶%
,OHWKLP*(7 7:2 83 21 PHJRLQ¶LQWRWKHEDFNQLQH  µ$QWHVGHOOHJDUDOQXHYHOH
GHMpTXHPH6$&$5$ 81 3$5 '( *2/3(6 '( 9(17$-$¶%
$QGWKDW¶VDOOKH¶OOMROO\ZHOO*(7 287 2) 7+,6,¶OOWHOO\RX  µ<DSXHGH'$56( 325
&217(172¶(
«VR,¶OOMXVW*(7 ,7 2)) %< +($57  µ7HQGUpTXH$35(1'(50( (/ 3$3(/ '( 0(02
5,$FRPRRWUDVYHFHV)
$QGZKHQ,PDQDJHGWRZDQJOHP\VHOILQWRWKLVKRXVH,WKRXJKW,' *2 620(:+(5( 
µ«\FXDQGRPHYLDTXtSHQVpTXH+$%Ë$ 38(672 81$ 3,&$ (1 )/$1'(6¶(






 'pMDPHDQGDU\'(6$+2*$50(  µ/HWPHZDONDURXQG*(7 0<6(/) ,1 +$1' $*$,1¶
*
£6HPH(6&$3Ï  µ6KH*27 $:$< )520 PH¶+
¢< WX PDULGR FyPR 6,*8("  µ$QG \RXU KXVEDQG KRZ¶6 +( *(77,1* 21"¶ +

«HODERJDGR6( 3862 $ *$7$6  µ«WKHODZ\HU*27 '2:1 21 $// )2856 «¶,







FLyQ VLQWiFWLFD \ VHPiQWLFD HV GLIHUHQWH VLQR GH FLHUWRV YHUERV Op[LFRV TXH
GHVHPSHxDQ²HQGHWHUPLQDGDVHVWUXFWXUDVJUDPDWLFDOHV²XQDIXQFLyQFDWHQDWL
YDRµIRUPXODLF¶7ZDGHOOKDFLHQGRTXHWDOHVHVWUXFWXUDVH[SUHVHQXQD
HVWUHFKD UHODFLyQ VLQWiFWLFD \ VHPiQWLFD  SRU OR TXHSXHGH FDOLILFiUVHODV GH
³JUDPPDWLFDOXQLWVRIDNLQGWKDWRWKHUVHTXHQFHVLQYROYLQJYHUEIRUPVDUHQRW´
3DOPHU




 Get intransitivo + to + infinitivo 
6RQXVRVGH*(7 TXHGHQRWDQHVIXHU]R\FRQVHFXFLyQGHODDFFLyQRHOHVWD
GRH[SUHVDGRSRUHOLQILQLWLYR<ORVGLYHUVRVVHQWLGRVGHHVWHWLSRGHHVWUXFWXUDV











ERVFDWHQDWLYRV6LVHFRPSDUDSRUHMHPSORI don’t often GET THE CHANCE TO TALK to someone like
you $FRQHe tried TO GET ME TO GO OUT to the pub $²HQODVTXH*(7 VHFRP
SRUWDFRPRRWURYHUERFXDOTXLHUDGHXQDH[SUHVLyQLGLRPiWLFD\FRPRYHUER³FDWHQDWLYR´UHVSHF
WLYDPHQWH² VHREVHUYDUiTXHHQWUHget the chance to \talk QRH[LVWHODPLVPDUHODFLyQTXHHQWUHget




 «EXW\RXQHYHU*(7 72 .12: DSURGXFHU  µ«SHURXQRQR&212&( QXQFDDORV
SURGXFWRUHV¶%











 %HWWHUWRGLHOLNH&DUROEHIRUH\RXILQGLWRXWEHIRUH7LPH*(76 72 :25. 21 <28 
µ0HMRUVHUtDPRULUFRPR&DURODQWHVGHVDEHUORDQWHVGHTXHHOWLHPSR//(*8( $ 0$5
&$57(¶ (
(YHU\WLPH\¶WDNHDELWH\D¶*(7 72 6(( DOLWWOHELWPRUH  µ&XDQWRPiVFRPHVPiV
HGLILFLR$3$5(&( HQHOSODWR¶%
<RXNQRZWKLVLV*(77,1* 72 %( $ %,7 :($5,620(  µ0HHVWR\+$57$1'2¢VDEHV"
+$57$1'2 «¶$





FUHHPRVTXHODSHUtIUDVLVllegar a conocer KXELHUDUHVXOWDGRPHMRUHTXLYDOHQWH
HVSDxROTXHHOXWLOL]DGRSRUHOWUDGXFWRU
 Get transitivo + sintagma nominal Od + to + infinitivo 
6HWUDWDGHXVRVGH*(7 TXHH[SUHVDQSHUVXDVLyQLQGXFFLyQDDOJXLHQRDOJR
DDFWXDURD VHU< ORVGLYHUVRV VHQWLGRVGHHVWH WLSRGHHVWUXFWXUDV  SXHGHQ
UHGXFLUVHWDPELpQDGRViUHDVVHPiQWLFDVL^µ&$86$5 //(*$5 $ +$&(5¶`\LL
^µ&$86$5 //(*$5 $ 6(5¶`(QLORVLQILQLWLYRVTXHVLJXHQVRQYHUERVGLQiPL
FRVPLHQWUDVTXHHQLLVRQYHUERVHVWiWLFRV
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 /DHVWUXFWXUDhave + sintagma nominal Od + infinitivo VLQtoH[SUHVDLJXDOPHQWHHO







FRPSXHVWD >FRQ SURSRVLFLyQ VXERUGLQDGD VXVWDQWLYD@ FX\R YHUER SULQFLSDO
H[SUHVDGHIRUPDPiVRPHQRVHQIiWLFDODLGHDGHSHUVXDVLyQRELHQPHGLDQWHHO
VXEMXQWLYRH[KRUWDWLYRVHJ~QYHPRVHQORVHMHPSORVFLWDGRVHQ
 +HWULHG72 *(7 0( 72 *2 287 WRWKHSXE  µ48(5Ë$ 48( 0( )8(6( DODFDIHWHUtDFRQ
pO\FRQVXVDPLJRV¶$
$QGQRZROGIULHQGZHKDYH72 *(7 <28 72 *2  µ<DKRUDSHUGyQDPHWHQJRTXH
3(',57( 48( 126 '(-(6¶)
*(7 +,0 72 67$< $:$<PDQ  µ'Ë*$/( 48( 12 6( 0(7$ (1 (672¶)
,¶// *(7 +,6 027+(5 72 %$5 +,6 :$<  µ/( ',5e $ 68 0$'5( 48( 6( /2 ,03,'$¶)

*(7 $<$0211 72 0$.( <28 DFXSRIWHD  µ48( $<$0211 7( +$*$ XQSRFRGHWp¶







L ^µ//(*$5 $ (67$5 +$&,(1'2¶`XQDDFFLyQGHWHUPLQDGD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OL]DQGR HO SUHWpULWR LQGHILQLGR GHO YHUER GH QDWXUDOH]D GXUDWLYD  FRPR VH
REVHUYDHQ
 :HOOEHWWHU*(7 *2,1*  µ%XHQRVHUiPHMRUTXH126 9$<$026¶ '
,RQO\*27 7$/.,1* WRWKHPLQWKHILUVWSODFHEHFDXVH«  µ+$%/e FRQHOORVSRUTXH
DOSDVDUSRUVXODGRYLTXHXQR«¶$




 7KH\*(7 <28 7$/.,1* DQ¶WKDWDQ¶\¶DOOKDYLQ¶DJUHDWWLPHWDONLQ¶DQ¶«  µ48(
(03,(=$6 $ +$%/$5 «ORHVWiVSDVDQGRELHQ\GHSURQWR«¶$
-XVWKHOSPH*(7¶(0 7$/.,1¶ ULJKW,WZRQ¶WWDNHPXFK  µ'LPHORTXHKD\TXHKDFHU
SDUD48( +$%/(1 FRPRGHEHQKDEODU«VyORXQSDUGHFRVDV¶%






TXL]i HQ TXHhave to SXHGH LQGLFDU DFFLyQ KDELWXDOPLHQWUDV TXH+$9( *27 72
GHQRWDVyORREOLJDFLyQRQHFHVLGDGSUR\HFWDGDKDFLDHOIXWXUR\HQTXH²DOLJXDO
TXHHQODIRUPDhave got FI²HQODFRQVWUXFFLyQ+$9( *27 72 GHVDSDUHFHOD
FDUDFWHUtVWLFD GH GLQDPLFLGDG VH SLHUGH OD LGHD GH LQLFLDFLyQ R LQGXFFLyQ D OD
DFFLyQH[SUHVDGDSRU*(7




 ,¶9( *27 72 GRWKLV  µ7(1*2 48( DSUHQGHU\«¶$
, *277$¶ ZULWH VRPHWKLQ¶ RXW RQ SDSHU  µ7(1*2 48( OOHQDU HVWDV FXDUWLOODV¶ %

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 $XQTXHQRVSDUHFHTXHSHUtIUDVLVLQFRDWLYDVGHOWLSRponerse a, empezar aHWFH[SUH
VDUtDQPHMRUHOYDORUGH*(7 HQHVWHWLSRGHHVWUXFWXUDV
7KHUHYROXWLRQ¶6 *27 72 EHGRQHWRGD\  µODUHYROXFLyQ+$ '( KDFHUVHDKRUD¶&

,W¶6 *27 72 JRLQVLU  µ+$%5È 48( SRQHUORHQODOLVWD¶)
6yORHQFRQWDGRVHMHPSORVKHPRVHQFRQWUDGRRPLVLRQHVHQODWUDGXFFLyQR
HTXLYDOHQFLDV TXH SDUHFHQ DOWHUDU HO VHQWLGR OLWHUDO GH OD FRQVWUXFFLyQ LQJOHVD
FRPRHQORVFLWDGRVHQ
 %XW\RX9( *27 72 EHVXUH\RX¶UHQRWPDNLQJDIRRORI\RXUVHOI  µ1RYD\DVDKDFHU
XQDORFXUD\SHUGHUORWRGR¶'
$Q¶ZHOO WK¶ZRUOG¶6 *27 72 NHHSPRYLQ¶VR«  µ3HURHOPXQGR6,*8( GDQGR
YXHOWDV\«¶)
<ORVVHLVHMHPSORVH[WUDtGRVGHODVYHUVLRQHVLQJOHVDVGHREUDVRULJLQDOHV
HQ HVSDxRO VH FRUUHVSRQGHQ WDPELpQ FRQ ODV SHUtIUDVLV tener que \haber que
VyORHQXQFDVRODSHUtIUDVLVdeber + infinitivoVHJ~QVHHMHPSOLILFDHQ
 «\7(1*2 48( GHIHQGHUORFRQWUDORVODGURQHV  µ«DQG,¶9( *27 72 JXDUGLWIURP
WKLHYHV¶*
£+$< 48( HVSHUDU  µ:H9( *27 72 ZDLW¶*
«FXDQGRXQSDGUHQRGDKLMRV'(%( &8,'$5 DVXPXMHU  µ«ZKHQDPDQGRHVQ¶W
JLYHFKLOGUHQKH¶6 *27 72 7$.( &$5( RIKLVZLIH¶*




 <RXZDQQD*(7 ,7 ),;('  µ¢3RUTXpQRGLFHTXH6( /2 $55(*/(1"$
,DP$QG<28¶5( *(77,1¶<¶+$,5 &87,$0 127 *(77,1* 0< +$,5 &87  µ9R\D
YHQLUDFODVH\DGHPiV7( 92< $ &257$5 (/ 3(/212 3,(162 '(-$50( &257$5 (/
3(/2¶$
$Vt ORHQWLHQGHQWDPELpQ3DOPHU+XGGOHVWRQ4XLUNHWDO
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 *(7 VLQWDJPDQRPLQDO2GDGMHWLYR
6HWUDWDHQUHDOLGDGGHGRVHVWUXFWXUDVTXHVHFRUUHVSRQGHQWDPELpQFRQGRV
iUHDVVHPiQWLFDVGLVWLQWDVL^µ//(*$5 $ 6(5¶`acción de devenir\LL^µ&$8
6$5 //(*$5 $ 6(5¶`FRQIRUPHVHHMHPSOLILFDHQ
 L ,ZRQ¶W*(7 836(7  µ£VL\RQRPH(1)$'2¶$
,W¶OO*(7 &2/'  µ6HYDD(1)5,$5¶&
LL ,W*(76 0( 1(59286  µ0( 321( 1(59,262¶'
*LYHDPDQDFKDQFH72 *(7 +,06(/) ($6<  µ4XHe/ 6( 6,(17$ $ *8672¶)

 Get intransitivo + adjetivo
(QHVWHWLSRGHFRQVWUXFFLRQHV*(7 WLHQHIXQFLyQFRSXODWLYD\FRPRWDOVXHOH














RXQYHUER WHUPLQDGRHQECER /RUHQ]RFRPRHYLGHQFLDQ ORV
UHSURGXFLGRVHQ
 ,W¶OO*(7 &2/'  µ6HYDD(1)5,$5¶&
,*27 62 0$' ,FRXOG¶YHWRUQWKHZDOOVGRZQ  µ0H(1)$'e 7$172TXHSRUSRFR
WHQHPRVXQGLVJXVWR¶'




He’s getting quite a scholar; She’s getting quite a nuisance; HWFYRO,,,RHOTXH
FLWDGHXQKDEODQWHHVFRFpVYou are getting a big boy now 0LOOHU
,W¶V*(77,1* '$5.  µ(VWi26&85(&,(1'2¶'
0RQ*27 DZIXO2/'  µ+$ (19(-(&,'2 PXFKR¶'
(QRWURJUXSRGHVHLVHMHPSORVORVHTXLYDOHQWHVHVSDxROHVTXHORVWUDGXFWR




 \ ² R WDPELpQ OD SHUtIUDVLV empezar + ‘infinitivo¶ >TXH HQIDWL]D HO
PRPHQWRLQLFLDOGHOHVWDGRUHVXOWDQWH@FRQIRUPHVHHMHPSOLILFDHQ
 «EXWWKH\*(7 :256(  µ«SHURWRGRYD+$&,e1'26( 3(25¶(
,WLVSOD\HGLQIDLUO\VORZWLPH$IWHUVRPHWLPHLW*(76 48,&.(5DQG$\DPRQQGDQFHV
RXWWRPHHWKHU  µ(O³WHPSR´SULPHUREDVWDQWHOHQWR6( +$&( 0È6 5È3,'2¶ )

(UQHVWXVHG72 *(7 48,7( &5266 ZLWKKHU  µ(UQHVWR6( 321Ë$ )85,262 «¶(

6LQFHZKHQGLG\RX*(7 62 &/($1"  µ¢'HVGHFXiQGR7( +$6 98(/72 7$1 '(/,&$
'2"¶'




más(/menos), menos … másHWFTXHORVDFRPSDxDQLQGLFDQFODUDPHQWHODSUR
JUHVLyQTXHUHVXOWDHQHOFDPELRGHHVWDGR/RUHQ]RRELHQVHWUDWDGH
YHUERV HVWiWLFRV TXH HQXQFLDQ VLPSOHPHQWH HO FDPELR \D HIHFWXDGR FRPR XQ
HVWDGRDGTXLULGRPiVRPHQRVSHUPDQHQWHVHJ~QSRGUiDSUHFLDUVHHQ
 «DQGLW*(76 :256( $1' :256(  µ«\TXH(67È &$'$ 'Ë$ 3(25¶(
$QG WKHQ WKH FORVHU \RX VHHP WR FRPH 7+( 025( 6+$.< +( *(76  µ< FXDQGR
PHQRVIDOWDSDUDTXHDSDUH]FDV0È6 1(59,262 (67È¶'
µ&DXVH,*(7 62 /21(/<  µ3RUTXH(672< 7$1 6Ï/2 VLHPSUH¶'





 ,W*(76 (9(1 025( (;&,7,1*  µ0È6 ,17(5(6$17( 72'$9Ë$¶&
'RQ¶W*(7 &87(  µ1RHVWR\SDUDEURPDV¶%
:KHQHYHU,IHHOGLVJXVWHGWKHRQO\WURXEOHLV,7 *(76 /,.( %2:/,1* 25 620(7+,1* 
µ1RWHQJRPiVTXHOODPDUFXDQGRHVWR\DEXUULGR¶'
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 Get transitivo + sintagma nominal Od + adjetivo




(Q ORVFLQFRHMHPSORVH[WUDtGRVGHQXHVWURFRUSXV LQJOpVHVSDxRO GRVGH




 «,¶YHVRPHOHVVRQV72 *(7 5($'<  µ«D~QWHQJRTXH35(3$5$5 XQDVOHFFLRQHV¶
)
,W*(76 0( 1(59286  µ0( 321( 1(59,262¶'
/RVXVRVGH*(7 HQHVWRVGRVWLSRVGHHVWUXFWXUDVTXHKDQDSDUHFLGRHQODV
YHUVLRQHV LQJOHVDVGH ODVREUDVRULJLQDOHVHQHVSDxRO UHIOHMDQ WDPELpQEDVWDQWH
ILHOPHQWHORTXHKHPRVYHQLGRH[SRQLHQGR(QGHORVFDVRVUHJLVWUDGRVVH
WUDWDGHODHVWUXFWXUDGET intransitivo + adjetivo TXHUHSURGXFHQORVWUHVEORTXHV
TXH\DPHQFLRQiEDPRVFIGHHOORVVHFRUUHVSRQGHQDRWURVWDQWRVXVRV
GHYHUERVUHIOH[LYRVHQHVSDxROGRVDODVSHUtIUDVLVponerse/hacerse + adjetivo
\WUHVDOXVRGHH[SUHVLRQHVcada vez/año … másFRPRHYLGHQFLDQORVHMHPSORV
UHSURGXFLGRVHQ
 (OFRURQHO6( ',6321Ë$ DVDOLUFXDQGR«  µ7KHFRORQHOZDV*(77,1* 5($'< WRJR
RXWZKHQ«¶,
0LV DJHQWHV PH HVFULEHQ FRQ IUHFXHQFLD GLFLHQGR TXH QR KD\ TXH '(6(63(5$56( 
µ0\DJHQWVZULWHWRPHIUHTXHQWO\VD\LQJQRW72 *(7 ,03$7,(17¶,
&XDQGRORVKRPEUHVVHTXHGDQHQMXWRV6( 321(1 )8(57(6 FRPRHODFHUR  µ:KHQ
PHQJURZWKLQWKH\*(7 67521* DVVWHHO¶*
\W~&$'$ 9(= 0È6 75,67(0È6 (1-872FRPRVLFUHFLHUDVDOUHYpV  µDQG\RXRQO\
*(7 6$''(57+,11(5 DVLI\RXZHUHJURZLQJEDFNZDUGV¶*
&$'$ $f2 6(5e 0È6 9,(-2  µ(DFK\HDU,¶// *(7 2/'(5¶*
<HOHMHPSORUHJLVWUDGRFRQODHVWUXFWXUDGET transitivo + sintagma nominal
Od + adjetivo VHFRUUHVSRQGHFRQXQYHUERDFWLYRWUDQVLWLYRGHVLJQLILFDGRVLPL
ODUDOGHODGMHWLYRGHODHVWUXFWXUDFRQ*(7FRPRPXHVWUD 
 (OGRFWRU/2 (67È 35(3$5$1'2 SDUDYLDMDUDODILQFD\«  µ7KHGRFWRU ,6 *(77,1*
+,0 5($'< WRWUDYHOWRWKHUDQFK«¶ ,






L :HZHQWDOOURXQG/RQGRQ*27 '581.  µ9LVLWpWRGRHOQRUWH\126 (0%255$
&+$026 XQDVFXDQWDVYHFHV¶$
,*(7 )$,/('  µ0( 9$1 $ 6863(1'(5¶$
<RX*,7 3$,' IRUGUHDPLQ¶XSDOLQHOLNHWKDW"  µ2\HWX&2%5$6 SRUHVFULELUHVWD
FODVHGHHVFHQDV¢QR"¶%
:HEHWWHU*(7 67$57(' RQWKLVWKLQJWKHQ  µ%LHQ6LJDPRVORTXH+(026 (03(
=$'2¶%
0D\EHWKH\*27 &5,33/(' EHFDXVHWKH\GLGQ¶WUHDG  µ4XHSRUTXHQRKDQOHtGR
+$1 48('$'2 $148,/26$'26¶&
%LII/RPDQLVORVW,QWKHJUHDWHVWFRXQWU\LQWKHZRUOGD\RXQJPDQZLWKVXFKSHU
VRQDODWUDFWLYHQHVV*(76 /267  µ£%LII/RPDQSHUGLGR(QHOSDtVPiVULFR
GHOPXQGRXQKRPEUHMRYHQFRQWRGDVVXVFRQGLFLRQHV6( (1&8(175$ 3(5','2¶
'O
1RRQHHYHU*27 0$55,(' ZLWKPRUHKDSSLQHVV  µ1DGLH6( &$6Ï FRQPiVDOH
JUtD¶(
LL ,DP$QG<28¶5( *(77,1¶<¶+$,5 &87,DPQRWJHWWLQJP\KDLUFXW  µ>¢&yPR
TXHQRYR\DYHQLU"@9R\DYHQLUDFODVH\DGHPiV7( 92< $ &257$5 (/ 3(/21RSLHQ
VRGHMDUPHFRUWDUHOSHOR¶$
,¶OO*(7 (9(5<7+,1* ),;(' 83 IRU\RX0RP,SURPLVH  µ<RWH/2 $55(*/$5e
« 7HORDUUHJODUpWRGR¶%
+HDWWHPSWVWRW\SHVRPHPRUHEXW*(76 7+( 5,%%21 7$1*/(' 83 «  µ/HHYXHO
YHDLQWHQWDUORSHUR6( /( $7$6&$ /$ &,17$ '( /$ 0È48,1$¶%




ZLWKUHVSHFWWRWKHformal definition RIWKHSDVVLYHto be DQGRWKHUFRSXODYHUEVYDU\LQJ


















LL 6HPLSDVLYDV DTXHOODVHQ ODVTXHHOSDUWLFLSLRGHSDVDGR WLHQHSUR
SLHGDGHVverbales SXHVWRTXHVRQVXVFHSWLEOHVGH WUDQVIRUPDFLyQHQDFWLYD\
adjetivales GDGRTXHHOSDUWLFLSLRGHSDVDGRSXHGHVHUPRGLILFDGRSRUDGYHUELRV









D Get passives JHQHUDOO\UHIOHFWWKHVSHDNHU¶VRSLQLRQRQDQHYHQWZKLFKKDSSHQVKDSSH
QHGRUPD\KDSSHQ WR WKHVXEMHFWRI WKHVHQWHQFH RUKLPVHOI LI VSHDNHUDQGVXEMHFW
FRLQFLGH
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 'HKHFKRHQQXHVWURFRUSXVWDQVyORKDDSDUHFLGRXQFDVRGH*(7 FRQDJHQWHH[SOtFL








Tipos de verbos Tipos de verbos
excite dress marry cut arrest start
Auxiliares Auxiliares Auxiliares
%HFRPH %HFRPH *(7 *(7 *(7 *(7 *(7






E Get dressed HVOD~QLFDIRUPDSDVLYDSRVLEOHGHdress oneselfSRUTXH








GR PLHQWUDV TXH FRQ *(7 VH VXEUD\D ³OD DFFLyQ PLVPD TXH OR SURGXMR R HO
PRPHQWRFRQFUHWRHQTXHODDFFLyQRIHQyPHQRVHHMHUFLyVREUHXRFXUULyHQHO
VXMHWR´)HUQiQGH]
'HFXDQWROOHYDPRVGLFKRSXHGHGHGXFLUVHTXHGET + participio de pasado
H[SUHVDHOiUHDVHPiQWLFD^µ//(*$5 $ 6(5¶`XQiUHDGHUHDOL]DFLyQTXHSXHGH
H[SUHVDU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L &DPELRGHHVWDGR> acción de devenir@FRQYHUERVTXHGHQRWDQDFWLWXG
HPRFLRQDORDFFLyQUHIOH[LYD>HQORVTXHHOVXMHWRHVHOHMHFXWDQWHGHODDFFLyQ\SXH
GHQFRQVLGHUDUVHSRUWDQWRFRPR³SVHXGRSDVLYDV´4XLUNHWDOVV@R




FRQODHVWUXFWXUDGET + adjetivo FI(QGHORVHMHPSORVH[WUDtGRVGH
ODVREUDVRULJLQDOHVHQLQJOpVHOHTXLYDOHQWHHVSDxROHVXQYHUERUHIOH[LYRHQXQD
RFDVLyQ UHFtSURFR GH VLJQLILFDGR LJXDO R VLPLODU DO GHO SDUWLFLSLR GH SDVDGR
LQJOpVVHJ~QHYLGHQFLDQORVUHSURGXFLGRVHQ
 ,ZRQ¶W*(7 836(7  µ£6L\RQR0( (1)$'2¶$
,MXVWGRQ¶WZDQW72 *(7 $// :25.(' 83 DERXWLW  µ3HURQRTXLHURTXH126 3(/((
026¶ %
2K,*(7 7,5(' VRTXLFNO\  µ£$\0( &$162 WDQSURQWR¶&
0D\EH,RXJKWD¶*(7 0$55,('0D\EH,RXJKWD¶*(7 678&. LQVRPHWKLQJ  µ'HEtD
KDEHU0( &$6$'2\(67$%/(&(50(),-$50( HQDOJ~QVLWLR¶'
'RQ¶W\RX*(7 (;&,7(' µ«  QR7( (;&,7(6¶(
(QRWURVFDVRVHOHTXLYDOHQWHHVSDxROKDUHVXOWDGRVHUXQYHUERLQFRDWL
YR R XQD SHUtIUDVLV TXH GHQRWD OD LGHD GH FDPELR GH HVWDGR R GHYHQLU )HQWH
VHJ~QVHHMHPSOLILFDHQ
 <RXZDQWPHWRMXVW*,7 /267 KXK"  µ7HEDVWDFRQTXH'(6$3$5(=&$FRQTXHPH
GpXQEXHQSDVHLWR¢YHUGDG"¶%
7KHUH¶VQRTXHVWLRQWKHUHVLPSO\DUHFHUWDLQPHQWKDWWDNHORQJHUWR*(7 62/,',),(' 
µ1R WH TXHSD GXGD +D\ KRPEUHV TXH WDUGDQ PiV TXH RWURV HQ 0$'85$5¶ '

,¶P*(77,1* $ /,77/( 7,5('  µ£(03,(=2 $ (67$5 &$16$'2 GHWRGRHVWR¶)

0D\EHWKH\*27 &5,33/(' EHFDXVHWKH\GLGQ¶WUHDG  µ«TXHSRUTXHQRKDQOHtGR
+$1 48('$'2 $148,/26$'26¶&
(Q ORVHMHPSORVUHVWDQWHV ORV WUDGXFWRUHVKDQSUHIHULGRHOXVRGHJLURV
HVSDxROHVRWUDQVSRVLFLRQHVTXHWUDWDQGHH[SUHVDUHOYDORUOLWHUDOGHODFRQVWUXF
FLyQLQJOHVDFRPRVHGHVSUHQGHGH
 %XW,WKLQNLI\RX*27 67$57(' ²,PHDQLVWKHUHDQ\IXWXUHIRU\RXRXWWKHUH"  µ6,
(6789,(5$6 (1 &$0,12 '( $/*2 «¢KD\DOJ~QIXWXURSDUDWLDOOiHQHOFDPSR"¶'

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%XWKHUH\RXDUH*(77,1¶,19,7(' LQWRSURPLQHQWSHRSOH¶VKRXVHV  µ/RTXHSDVDHV«
4XH$ 7Ë ODJHQWHLPSRUWDQWH7( ,19,7$ DXQDVFDVDVLPSRUWDQWHV¶%




6HPiQWLFDPHQWHODHVWUXFWXUDHVPX\VLPLODUDGET + sintagma nominal Od
+ infinitivo FXDQGRHOµLQILQLWLYR¶HVHOYHUERbeSRUORTXHVXiUHDVHPiQWLFDGH
UHDOL]DFLyQ VHUtD OD GH ^µ&$86$5 //(*$5 $ 6(5¶`< GHSHQGLHQGR GHO WLSR GH
µLQILQLWLYR¶LQGLFDUiDFFLyQGHGHYHQLURWHQGUiXQVHQWLGRFODUDPHQWHSDVLYR
<HVWUXFWXUDOPHQWHHVSDUDOHODDODFRQVWUXFFLyQhave + sintagma nominal













SDVLYDV´4XLUNHWDO*(7 67$57(' SXHGHHTXLYDOHUWDPELpQDµVHJXLU¶HQwe better GET





 D <RXPD\EHDEOHWRJHWDZD\ZLWKWKDWZLWKWKHROGPDQ*,7 +,0 7$1.(' 83 )25 $
:((.  µ/RTXHKDVKHFKRFRQHOSREUHYLHMRQRORYDVDKDFHUFRQPLJR7( /2
+$6 6$&8','2 '( (1&,0$ XQDVHPDQD¶%
2NH\2NH\/HW¶VMXVW*(7 ,7 '21(  µ&RPRTXLHUD«3HURYDPRVD$&$%$5 GH
XQDYH]¶%
E +H DWWHPSWV WR W\SH VRPHPRUH EXW *(76 7+( 5,%%21 7$1*/(' 83 «  µ/HH
YXHOYHDLQWHQWDUORSHUR6( /( $7$6&$ /$ &,17$ GHODPiTXLQD¶%
1RZHDUH:H¶UHERWKOHDYLQJ:H¶9( *27 ,7 $// 3/$11('  µ/RVGRVMXQWRV








 D +H¶VJRLQJ72 *(7 +,6 /,&(1&( 7$.(1 $:$< LIKHNHHSVWKDWXS  µ/HYDQD48,
7$5 /$ /,&(1&,$ '( &21'8&,5FRPRYXHOYDDKDFHUHVWR¶'
E «DQ¶KHWKDW¶VVHOOLQJLVWKHEDVWDUGWKDWQHDUO\*27 0( -$,/(' IRUUXQQLQJRIIZLWK
KLV6KDNHVSHDUH  µ«\\DRWUDYH]FDVLPH'(181&,$ HOOLEUHURSRUQRSDJDUOH
DWLHPSRODVREUDVGH6KDNHVSHDUH¶)
,¶PQRW*(77,1* 0< +$,5 &87  µ1R3,(162 '(-$50( &257$5 (/ 3(/2¶$

F $Q¶PHRZQIULHQG'\PSQDLQKRVSLWDO*(77,1¶+(5 )$&( /$&(' :,7+ 67,7&+(6« 
µ$'\PSQDPLDPLJDODKDQOOHYDGRDOKRVSLWDO&21 72'$ /$ &$5$ '(6752=$'$¶)

'H ORVXVRVGHGET (+ sintagma nominal Od) + participio de pasado
UHFRJLGRVHQ ODVYHUVLRQHV LQJOHVDVGH ODVREUDVRULJLQDOHVHQHVSDxROSUH
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 1R0( 92< $ 3(5'(5  µ,¶0 127 *2,1* 72 *(7 /267¶+
<$ 7( $&26780%5$5È6  µ<RX¶// *(7 86(' 72 ,7¶+
1DGLH6( &$6Ï FRQPiVDOHJUtD  µ1RRQHHYHU*27 0$55,(' ZLWKPRUHKDSSLQHVV¶
*
1RYHRODKRUDGH6$/,5 '( HVWHSiMDURGHPDODJHUR  µ,GRQ¶WNQRZZKHQ,¶OOHYHU
*(7 5,' 2) WKDWHYLORPHQHGELUG¶,
3XHVHQWRQFHVQR6( /( 3$*$  µ:HOOWKHQ+( :21¶7 *(7 3$,'¶,
6yORKHPRVSRGLGRUHFRJHUGRVHMHPSORVGHXVRVGHGET + sintagma nomi-
nal Od + participio de pasado\HQDPERVVHWUDWDGHXQDFRQVWUXFFLyQHVSDxR
ODFRQYHUERUHIOH[LYRDXQTXHHQHOVHJXQGRFDVRELHQSRGtDPRVGHQRPLQDUOD
SDVLYDUHIOHMDVHJ~QVHPXHVWUDHQ
 /XHJRQHFHVLWyVHLVDxRVSDUD+$&(56( ,1&/8,5 HQHOHVFDODIyQ  µ7KHQLWWRRNKLP
VL[PRUH\HDUV72 *(7 +,06(/) ,1&/8'(' RQWKHUROOV¶,
6( &$6$1 72'26  µ7KH\*(7 (9(5<21( 0$55,('¶+
/RUHGXFLGRGHOFRUSXV\ODGLYHUVLGDGGHWUDGXFFLRQHVDVtFRPRODDPEL
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